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β- (2- アシロキシエチル) -β-プロビオラクトンは AIEt3 /H2 0触媒により通常の開環重合が起こ
り主にポリーβ- エステルが生成する。一方 ZnEt2 /H2 0触媒では異性化重合が起こりポリ -ò- エステ

















化合物例えば AIEt3 又は ZnEt2 と水の複合系触媒が有効で、あり，新しい型の異性化開環重合がZnEt2
を用いた時に見られるが，この反応機構について詳しく研究している。
これらの研究成果は，有機金属化合物の独得の化学的性質を巧みに重合反応に利用したものであっ
て理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める
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